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図 3 [管理]ブロックの[レポート]の中にある[ログ] 
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図 4 [ログ]の画面を開いたところ 
 
 


































図 6 ログ一覧をダウンロードするボタン 
 











の第 2 オクテット §までは全員一致するが、第
3オクテットは一致しない場合がある。しかし、
† IP アドレスは、例えば 192.168.255.255 のような、3
桁の数字 4 組（これらを第 1～第 4 オクテットと呼ぶ）













§ IP アドレスは 3 桁の数字 4 組で表現され、3 桁毎に
「.（ピリオド）」で 4 つに区切って表記する。この一つ
一つの「区切り」のことを「オクテット」といい、左
から順に「第 1 オクテット」「第 2 オクテット」「第 3
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